
































240亿美元 , 其中美国占了 100亿美
元 , 从业人员近 500万人 (其中 80%
为兼职人员)。
二 、传销在我国的发展和存在问题
1990年 10月 , 中美合资雅芳化
妆品有限公司在广州成立 , 标志着国
际上风行几十年的传销业正式步入中
国。紧接着 ,美国的安利 、仙妮雷德 、斯
汀摩 、台湾的龙权纷纷在我国注册了





近 7万家 , 传销之风从沿海城市刮到
内陆城市 ,甚至遥远的边陲城市 ,从事
传销的人员有学生 、教师 、工人 、个体







经历了坎坷的历程 , 从高涨 、混乱 、控








⑵致力于网络扩张 , 以 “猎取”人头的
多少作为发放奖金的依据 , 把传销办
成了 “滚雪球系统” 、“老鼠会” 、“连锁
环”等泡沫系统;⑶以传销名义 , 许以
高额回报 , 搞非法集资;⑷借传销之


































































































皮花招固然可憎可恶 , 但是 , 问题的根子却还是在老虎身
上 。因为老虎显得盛气凌人 ,威逼太甚;老虎的行径凶恶 ,
脱离群众;老虎走马观花 ,浅尝辄止 。正因为如此这般 ,怎
么不会受骗上当呢 !
二戒照猫画虎。虎 ,凶猛无比 ,为山中百兽之王;猫 ,玲
珑小巧 ,乃百姓庭院之驯物 。然而 ,有趣的是在生物分类学
上这二者却同归猫科猫属 。于是 , 便有了 “照猫画虎” 之
说 。可是 ,倘若当真在《深山虎啸》图中画上一只咪咪叫的
小花猫 , 或者为了捕鼠而在人家庭院里养上一只凶猛无比
的美洲虎 ,那不是神经病 ,也是“二虎”了 。
照猫画虎无疑画不象虎 , 养虎捕鼠在现实生活中也肯










虎生气” 、 “雄心壮志” 甚至心血来潮 , 往往也可以开个
“头” 。但是 ,要坚持到底 ,善始善终 ,却远非“一阵子”所能
成功的了。古贤老翁北山愚公决意搬开太行 、王屋这两座
大山 ,率领子孙“叩石垦壤” ,挑运石头土块几筐几担 ,以此
作为开头并不算太难 。难就难在坚持不懈 ,毫不动摇 ,每天
挖山不止 , 月月岁岁地干下去 , 而且铁心决意地干它几辈
子(而不是一阵子)。所以 ,这才感动了苍天上帝 。愚公如果




价格工作 , 在保持价格总水平基本稳定的前提下 , 进一步
完善价格形成机制 , 健全价格调控体系 , 着力发挥价格对
调整经济结构的积极作用 , 推进两个根本性转变 , 促进国
民经济持续 、快速 、健康发展 ,保持社会稳定。此时此刻 ,多
么需要我们大家大兴愚公移山的精神而戒除虎头蛇尾之
风气啊 ! (作者单位:江西省会昌县党校 342600)责任
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